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RESUMEN 
OBJETIVO: Identificar el perfil sociocultural y características del uso de la 
anticoncepción de emergencia en adolescentes con embarazo no planificado. 
Instituto Nacional Materno Perinatal, 2018 
METODOLOGIA: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal, 
prospectivo en el que participaron 70 adolescentes con embarazo no planificado 
en el servicio de hospitalización del Instituto Nacional Materno Perinatal y que 
cumplan los criterios de inclusión. Para la recopilación de información se utilizó 
como instrumento un cuestionario mediante la técnica de entrevista. Se elaboró 
una base de datos y se realizó porcentajes y frecuencias para el análisis de las 
variables. 
RESULTADOS: En cuanto al perfil social, se encontró una edad promedio de 17 
años, 67.1% es conviviente, 62.9% es ama de casa; la primera relación sexual fue 
a la edad promedio de 14.99 años, el 87.1% tuvo entre 1 a 3 parejas sexuales, el 
82.9% tuvo solo 1 hijo. Con respecto al perfil cultural, 51.4% tiene conocimiento 
medio, 65.7% obtuvo información en el colegio y 41.4% una amiga le brindó 
información sobre la anticoncepción de emergencia. En relación a las 
características del uso de este método, 42.9% usó más de 4 veces en el último 
año, 45.7% usó durante el primer día posterior a la relación sexual, 20% cada vez 
que tenía relaciones sexuales, 91.4% lo empleó porque no usó otro método 
anticonceptivo, el 65.7% la pareja le recomendó su uso, el 38.6% se embarazó 
usando este método y el insumo fue adquirido en la farmacia en el 100%. 
CONCLUSIONES: El perfil identificado y las características del uso de la 
anticoncepción de emergencia corresponden a una población de conducta sexual 
de alto riesgo de embarazo no planificado. 
PALABRAS CLAVES: Perfil sociocultural, anticoncepción de emergencia, 
embarazo no planificado. 
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ABSTRACT 
 
OBJECTIVE: To identify the sociocultural profile and characteristics of the use of 
emergency contraception in teenagers with unplaned pregnancy. Instituto 
Nacional Materno Perinatal, 2018. Instituto Nacional Materno Perinatal, 2018 
METHODOLOGY: Observational, descriptive, cross-sectional and prospective 
study. Sample of 70 pregnant teenage women with unplaned pregnancy in the 
hospitalization service of the Instituto Nacional Materno Perinatal and that meet 
the inclusion criteria. For the collection of information, a questionnaire was used as 
an instrument by means of the interview technique. A database was developed 
and then percentages and frequencies were calculated for the analysis of the 
variables. 
RESULTS: Regarding the social profile, it was found an average age of 17 years, 
67.1% live together, 62.9% is housewife; their first sexual relationship was at the 
average age of 14.99 years; 87.1% had between 01 a 03 sexual partners, 82.9% 
had only 01 child. Regarding the cultural profile, 51.4% have medium knowledge, 
65.7% obtained information on emergency contraception in school and 41.4% was 
given information about this method by a friend. In relation to the characteristics of 
the use of emergency contraception, 42.9% used more than 04 times in the last 
year, 45.7% used during the first day after sexual intercourse, 20% each time they 
had sexual relations, 91.4% used it because they had not used any other 
contraceptive method, the use of emergency contraception was recommended by 
the partner in a 65.7%, the 38.6% got pregnant using this method and the pill was 
acquired in a pharmacy in 100%. 
CONCLUSIONS: The profile identified and the characteristics of the use of 
emergency contraception belong to a population of sexual behavior at high risk of 
unplaned pregnancy. 
KEYWORDS: Sociocultural profile, emergency contraception, unplaned 
pregnancy.  
